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2 .  方法



















































































































































シャイネス因子 活動の領域 主観的幸福感因子 総合効果 直接効果 媒介効果 適合度指標
対人不安 友人との交流活動 人生満足感 -.22 -.17 -.05 χ2(3) = 96.65, p < .001
肯定的感情 -.07 .00 -.07 GFI = .873
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 社会的行事への参加活動 人生満足感 -.22 -.14 -.08 χ2(3) = 100.23, p < .001
肯定的感情 -.07 .01 -.08 GFI = .871
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 スポーツに関わる活動 人生満足感 -.22 -.19 -.03 χ2(3) = 104.41, p < .001
肯定的感情 -.07 -.01 -.07 GFI = .872
否定的感情 .30 .29 .01
対人不安 自然と関わる活動（肯） 人生満足感 -.22 -.16 -.06 χ2(3) = 104.07, p < .001
肯定的感情 -.07 .01 -.09 GFI = .866
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 家族との交流活動 人生満足感 -.22 -.25 .03 χ2(3) = 100.53, p < .001
肯定的感情 -.07 -.10 .03 GFI = .873
否定的感情 .30 .31 -.01
対人不安 異性との交流活動 人生満足感 -.22 -.20 -.02 χ2(3) = 115.93, p < .001
肯定的感情 -.07 -.04 -.03 GFI = .855
否定的感情 .30 .31 -.01
対人不安 自然と関わる活動（否） 人生満足感 -.22 -.22 .00 χ2(3) = 113.65, p < .001
肯定的感情 -.07 -.08 .00 GFI = .860
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 内省的活動 人生満足感 -.22 -.24 .02 χ2(3) = 117.05, p < .001
肯定的感情 -.07 -.12 .04 GFI = .852
否定的感情 .30 .28 .02
対人不安 気配りを伴う活動 人生満足感 -.22 -.22 .00 χ2(3) = 118.74, p < .001
肯定的感情 -.07 -.09 .02 GFI = .854
否定的感情 .30 .29 .01
対人不安 家事に関わる活動 人生満足感 -.22 -.21 -.01 χ2(3) = 108.95, p < .001
肯定的感情 -.07 -.07 -.01 GFI = .866
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 読書に関わる活動 人生満足感 -.22 -.24 .02 χ2(3) = 115.41, p < .001
肯定的感情 -.07 -.09 .02 GFI = .858
否定的感情 .30 .30 .00
対人不安 物を作ったり修理する活動 人生満足感 -.22 -.21 -.01 χ2(3) = 117.98, p < .001
肯定的感情 -.07 -.06 -.02 GFI = .857
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シャイネス因子 活動の領域 主観的幸福感因子 総合効果 直接効果 媒介効果 適合度指標
対人消極 �人との交流活動 人生満足感 -.38 -.27 -.11 χ2(3) = 96.12, p < .001
肯定的感情 -.32 -.14 -.18 GFI = .875
否定的感情 .13 .14 -.01
対人消極 ��的�事�の��活動 人生満足感 -.38 -.20 -.17 χ2(3) = 100.15, p < .001
肯定的感情 -.32 -.14 -.18 GFI = .873
否定的感情 .13 .12 .00
対人消極 ス���に関わる活動 人生満足感 -.38 -.32 -.05 χ2(3) = 102.14, p < .001
肯定的感情 -.32 -.19 -.13 GFI = .875
否定的感情 .13 .10 .03
対人消極 自然と関わる活動（肯） 人生満足感 -.38 -.31 -.07 χ2(3) = 98.12, p < .001
肯定的感情 -.32 -.21 -.11 GFI = .875
否定的感情 .13 .12 .00
対人消極 家族との交流活動 人生満足感 -.38 -.33 -.05 χ2(3) = 98.15, p < .001
肯定的感情 -.32 -.27 -.05 GFI = .876
否定的感情 .13 .12 .01
対人消極 異性との交流活動 人生満足感 -.38 -.36 -.02 χ2(3) = 107.50, p < .001
肯定的感情 -.32 -.27 -.05 GFI = .865
否定的感情 .13 .15 -.03
対人消極 自然と関わる活動（否） 人生満足感 -.38 -.36 -.01 χ2(3) = 105.42, p < .001
肯定的感情 -.32 -.29 -.03 GFI = .868
否定的感情 .13 .13 .00
対人消極 内省的活動 人生満足感 -.38 -.37 -.01 χ2(3) = 108.53, p < .001
肯定的感情 -.32 -.30 -.02 GFI = .861
否定的感情 .13 .15 -.02
対人消極 気配りを伴う活動 人生満足感 -.38 -.38 .00 χ2(3) = 107.24, p < .001
肯定的感情 -.32 -.32 .00 GFI = .865
否定的感情 .13 .13 -.01
対人消極 家事に関わる活動 人生満足感 -.38 -.33 -.05 χ2(3) = 103.39, p < .001
肯定的感情 -.32 -.29 -.03 GFI = .871
否定的感情 .13 .10 .02
対人消極 読書に関わる活動 人生満足感 -.38 -.36 -.01 χ2(3) = 107.63, p < .001
肯定的感情 -.32 -.31 -.01 GFI = .866
否定的感情 .13 .13 .00
対人消極 物を作ったり修理する活動 人生満足感 -.38 -.37 -.01 χ2(3) = 106.91, p < .001
肯定的感情 -.32 -.31 -.01 GFI = .868
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Abstract
  This study examined what kind of daily activities led individuals on shyness courses (social anxiety and 
interpersonal passivity) to an increased level of subjective well-being. Young adult participants (N= 221, average age 
20.7±4.53 years old) completed a questionnaires. Results of pass analyses showed that positive interpersonal activities 
had mediational effects in courses in which interpersonal passivity led to satisfaction in life or positive effects. On 
the other hand, negative activities did not have mediational effects. In addition, social anxiety in courses that led 
to subjective well-being, all daily activities did not have mediational effects. It was suggested that increasing the 
frequency of interpersonal positive activities could be an effective method to raise subjective well-being of individuals 
with a high tendency towards shyness.
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